



































































































































































































































































































































































































































































































































































































テ ウ ル ギ ヤ
的秘術について」（Белый 1903）の第Ⅴ節である。この論文の中でベールイは，
「神


































テ ウ ル ギ ヤ
的秘術であった。文明の発達とともにその
ような神
テ ウ ル ギ ヤ
的秘術の要素が生活の中から消えていき，そして芸術が神






























ス チ ヒ ー ヤ
然の猛威」を変容させ，希望を歌いあげる神
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１）Тахо-Годи (2009 : 233) を参照。
２）Ljunggren (1991) を参照。
３）Метнер (1981 : 37) を参照。





６）Каратыгин В. Петербургские концерты и «Электра» // «Аполлон» 1913, № 4.ここではFlamm (1995 : 308) 
から引用した。
７）Каратыгин В. Третий камерный концерт Зилоти. Концерт из сочинений Метнера // «Речь» от 23 января 1913. 
ここではFlamm (1995 : 306) から引用した。
８）メトネルのソナタ形式の扱い，対位法の扱いの見事さについては，対位法の権威である師タネーエ
フの言葉がよく知られている。あるときメトネルがタネーエフに自作の第１ソナタを見せたところ，
タネーエフは「メトネルはソナタ形式とともに生まれてきた」と言って絶賛した (Метнер 1981 : 37) 。
またあるときには，対位法のクラスの単位を取らずに独学で作曲を学んだメトネルに対して「対位
法をしっかりと身に着けずに本当の作曲家になることなどできないと今まで思っていたが，君の例



























１７）Paperno (1998 : 114) を参照。
１８）1966年には音楽学者ドリンスカヤによる『ニコライ・メトネル』という研究書 (Долинская 1966) が
出版される。1973年には音楽学者アペチャンの編集による『メトネル書簡集』 (Апетян 1973) の出
版，1980年にはメトネル生誕100周年の行事が行われ，1981年にはさらに音楽学者ゼテリによる研
究書『ピアニストН.К.メトネル：作品，演奏，教育』 (Зетель 1981) とアペチャンの編集による
『Н.К.メトネル：回想，論文，資料』 (Апетян 1981) が出版される。また2002年4月にはモスクワで
「メトネル家と銀の時代」という国際的な学会も開かれ，2009年にはその研究論文を収録した著書 




２０）ベールイが挙げている「アルゴナウタイ同盟」の参加者のリストを参照 (Белый 1997 : 54) 。
２１）Швец (2009 : 80）を参照。
２２）Долинская (1966 : 46) を参照。
２３）この詩は四つの詩からなる『墓碑銘』 (Эпитафия) の一部で，はじめはタイトルなしで『金羊毛』誌
1907年第3号40頁に掲載された。後に，『友人たちへ』 (Друзьям) という題が与えられている。




２８）はじめの三つはИльин (1996a) ，Ильин (1996b) ，Ильин (1996c) であり，「メトネルのおとぎ話」，
「メトネルにおけるソナタ形式」の2本はロシア語はおそらく公刊されておらず，英訳がHolt (1955) 








３３）Ljunggren (1994 : 25) を参照。
３４）ベールイは魔術と神的秘術を区別している。ベールイによれば，「あらゆる深遠な音楽は根底に
おいて魔術的であるが，しかしすべての音楽が神的秘術的というわけではない。この観点からは
神的秘術は白魔術のようなものであり」 (Белый 1903 : 108) ，さらに「神的秘術が力をもち，魔術
よりも優位にあるというのは，神的秘術が全体を炎のような愛と神の恩寵への期待によって貫かれ
ているからである」 (Белый 1903 : 114) と言う。
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